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Liikunta-ala työllistää tuhansia työntekijöitä erilaisissa työtehtävissä kuten personal trainerin, 
liikunnanohjaajan, ryhmäliikuntaohjaajan, asiakaspalvelu- ja vastaanottotyöntekijän, lasten-
hoitajan ja erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja esimiehen tehtävissä. Ala on kasvussa ja uu-
sia kuntosaleja ja liikuntakeskuksia avataan jatkuvasti ja markkinoille tulee uusia tuotteita ja 
tapoja joilla liikuntaa myydään kuluttajille. Suomessa kuntosaleja ja liikuntakeskuksia on pie-
nistä yhden yrittäjän ja parin työntekijän keskuksista aina isoihin satoja työntekijöitä työllis-
täviin kuntokeskusketjuihin. Alan kasvaessa myös tasavertaisten työehtojen merkitys kasvaa.  
 
Noin 90 % Suomen työntekijöistä kuuluu yleissitovien työehtosopimuksen piiriin. Yksityisellä 
puolella on vielä aloja joilla ei ole työehtosopimusta laisinkaan, yksi näistä on liikunta-ala. 
Tässä opinnäytetyössä on perehdytty työehtosopimuksettoman liikunta-alan tilanteeseen ja 
koottu ongelmat joita on, kun työehtosopimus puuttuu. Työssä on pohdittu asiaa sekä työnte-
kijän, että työnantajan näkökulmasta. 
 
Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus, jossa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, 
tässä tapauksessa alaa jolla ei ole työehtosopimusta. Tämä opinnäytetyö on perusluonteel-
taan lainopillinen. Teoriaosuudessa on käsitelty yleisesti Suomen työoikeuden perusteita ja 
työsuhteen säännöstyskeinoja, työmarkkina- ja työehtosopimusjärjestelmää. Kirjoittajan ke-
räämä oma aineisto, joka on jaettu teemoihin ja koottu omaksi osakseen lainopillisen teo-
riapohjan jälkeen. Omaa aineistoa ovat haastattelut ja eri medioista kerätyt materiaalit. Li-
säksi opinnäytetyöhön on tehty taulukko johon on koottu alan ongelmat ja niihin löytyvät rat-
kaisut työehtosopimuksesta. Taulukko on työstetty yhdessä Palvelualojen ammattiliitto 
PAM:in asiantuntijan kanssa. 
 
 
 
Asiasanat: liikunta-ala, työehtosopimus, työehtosopimusjärjestelmä
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The sport industry employs thousands of employees in various jobs such as personal trainers, 
group exercise directors, customer servants, receptionists, nannies and a variety of sales, 
marketing and manager positions. The industry is growing, new gyms and fitness centers are 
being opened constantly, and new products and ways in which exercise can be sold to con-
sumers are arriving in the market. In Finland, gyms and fitness centers can range from small 
entrepreneur-run centers employing a handful of people to large chains that employ hundreds 
of people. When the industry is growing, the importance of equal employment conditions 
grows too. 
 
About 90% of Finnish employees are covered by universally binding collective agreements. In 
the private sector there are still areas where there is no collective agreement at all, and one 
of these is the sport industry. This thesis concentrates mainly on the sports industry without 
collective agreement and the problems that have been gathered when the collective agree-
ment is missing. Problems have been discussed in the thesis from both employee's and em-
ployer's point of view. 
 
The thesis is a qualitative study that seeks to understand the studied phenomenon, in this 
case, the industry that does not have a collective agreement. This thesis is legal in nature. 
The theoretical part deals with general criteria for Finnish labor law and employment regula-
tions, labor market and the collective bargaining system. The author's own collected material 
is divided into themes and summarized in a separate part of it is own after a legal base in 
theory. The author’s own content consists of interviews and materials collected from differ-
ent media. In addition, the thesis includes a table which contains problems of the sector and 
the solutions that can be found in the collective agreement. The table is worked out together 
with an expert from Palvelualojen ammattiliitto PAM. 
 
 
 
Keywords: sport industry, collective agreement, collective bargaining system 
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1 Johdanto 
 
 
”Enää ei ihannoida laihuutta, vaan kovalla työllä muokattua kroppaa. Terveelliset elämänta-
vat ovat trendikkäitä. On hienompaa juoda aamulla proteiinijuomaa kuin illalla siideriä”, to-
tesi valtakunnan viralliseksi liikuttajaksikin kutsuttu Jutta Gustafsberg Iltalehden haastatte-
lussa. Ja näinhän se on, langan laihojen mallien sijaan lehdissä ja mainoksissa on alkanut nä-
kyä yhä enemmän terveyttä uhkuvia fitness malleja ja laihuuden sijaan on alettu tavoitella 
treenattua vartaloa. (Mäntyniemi 2013). Hieman ennen Jutta Gustafsbergin haastattelua yö-
kerho Helsinki Club sulki ovensa ja ilmoitti kotisivuillaan, että sen tiloihin avataan uusi liikun-
takeskus EasyFit Helsinki Club (Helsinki Club 2013). Vuoden 2013 aikana myös toinen iso ja 
legendaarinen yökerho Helsingin Onnela sulki ovensa Helsingin ydinkeskustassa, samassa 
osoitteessa avattiin kesällä 2014 uusi liikuntakeskus ELIXIA Kamppi. Ei tullut kovin suurena 
yllätyksenä Kauppalehden artikkeli, jossa kerrotaan kuntokeskuksien liikevaihdoin paisuneen 
vuonna 2012 (Turunen 2013). Liikunta on in ja liikunta-alalla menee hyvin, alan kasvaessa 
myös tasavertaisten työehtojen merkitys kasvaa. 
 
Eletään vuotta 2015 ja Suomessa on edelleen aloja joilla ei ole työehtosopimusta. Suomessa 
on voimassa noin 200 työehtosopimusta (Ahtiainen 2011, 60), mutta liikunta-alalta sellainen 
puuttuu vielä kokonaan. Julkisen sektorin työntekijöistä kaikki kuuluvat jonkin yleissitovan 
työehtosopimuksen piiriin, mutta yksityisellä sektorilla tilanne on toinen. Työ- ja elinkeino 
ministeriön vuonna 2011 julkaisemasta tutkimuksesta (Ahtiainen 2011, 4) selviää, että yksityi-
sen sektorin palkansaajista 85 % kuuluu jonkin työehtosopimuksen piiriin. Kun mukaan laske-
taan sekä julkinen että yksityinen sektori kuului vuonna 2008 työehtosopimusten piiriin 89,5 % 
Suomen palkansaajista (Ahtiainen 2011, 4). Liikunta-alan työntekijät kuuluvat tähän 10,5 % 
(tarkoittaa 224 563 palkansaajaa) jotka ovat työehtosopimusten ulkopuolella (Ahtiainen 2011, 
44). 
 
Jos alalla ei ole minkäänlaista työehtosopimusta tarkoittaa se sitä, että osapuolten sopimus-
vapautta rajoittavat vain työaika- ja vuosilomalaki sekä työlainsäädännön ehdottomat sään-
nökset, työsopimuslaissa säädetyt kohtuuttoman sopimusehdon säädökset ja sopimusoikeudel-
liset säännökset (Bruun & Von Koskull 2012, 151-152). Näin ollen työnantaja ja työntekijä voi-
vat melko vapaasti sopia työsuhteen ehdoista. Julkisella puolella, jossa työehtosopimus on 
pakollinen, liikunta-alan työntekijöiden työehtosopimus määräytyy sen mukaan mihin työnan-
tajajärjestöön työnantaja kuuluu (Ammattinetti 2013). Esimerkiksi kunnallisessa yleisessä vir-
ka- ja työehtosopimuksessa KVTES:ssä liikuntasihteerit ja -ohjaajat kuuluvat samaan ryhmään 
kuin kulttuuri- ja nuorisosihteerit  ja -ohjaajat (KT Kuntatyönantajat 2012).  
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Yksityisellä sektorilla liikunta-alalla työskennellään monissa eri työtehtävissä. Kuntokeskuksis-
ta löytyy ainakin ryhmäliikuntaohjaajia, kuntosaliohjaajia, personal trainereita, jäsenneuvo-
jia, myyjiä, asiakaspalvelijoita, lapsiparkin työntekijöitä ja monenlaisissa esimiestehtävissä 
työskenteleviä henkilöitä. Lisäksi on monia yksityisiä tahoja jotka kouluttavat erilaisiin liikun-
ta-alan työtehtäviin. Suomessa kuntokeskuksia on pienistä yhden yrittäjän ja parin työnteki-
jän keskuksista aina isoihin satoja työntekijöitä työllistäviin kuntokeskusketjuihin. Helsingin 
sanomien artikkelissa arvioitiin, että Suomessa on 400-500 yksityistä kuntokeskusta joista 50-
100 sijaitsee pääkaupunkiseudulla (Grönnholm 2014).  
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1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 
 
Liikunta-alalta löytyy vähän tilasto- ja tutkimustietoa, joten esimerkiksi tarkkoja määriä siitä, 
kuinka paljon ala työllistää on mahdotonta saada. Työ- ja elinkeinoministeriön tuottamassa 
Ammattinetti palvelussa arvioidaan, että liikunta-ala työllistää 20 000 - 25 000 henkilöä, jois-
ta yksityiset liikunta-alan yritykset työllistävät arviolta 12 000 -13 000 henkilöä (Ammattinetti 
2013). Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen SKY ry:n vuonna 2009 tilaamaan 
tutkimuksen mukaan alalla työskentelisi 4 600 osa-aikaista ja 1 550 vakituista työntekijää 
(Palmu 2009, 49). Helsingin sanomien helmikuussa 2014 julkaistussa artikkelissa kerrotaan, 
että liikunta-alalla työskentelee noin 10 000 työntekijää (Grönholm 2014). Erot arvioiden vä-
lillä ovat suuret, mikä johtuu opinnäytetyön kirjoittajan päätelmien mukaan siitä, että ei ole 
tarkkaa määritelmää siitä ketkä ovat liikunta-alan työntekijöitä. Esimerkkinä liikuntakeskuk-
sen lapsiparkin työntekijät: heidän työllään ei varsinaisesti ole mitään tekemistä liikunnan 
kanssa, mutta he työskentelevät liikuntakeskuksien ja kuntosalien lapsiparkeissa, ilman työ-
ehtosopimusta tietenkin. Se kuitenkin on varmaa, että työntekijöitä alalla on tuhansia, mutta 
yhtään omaa työehtosopimusta ei ole. 
 
Koska alalla ei ole työehtosopimusta, työsuhteeseen liittyvät ehdot ovat huomattavia eroja 
yritysten ja työntekijöiden välillä. Erityistoimihenkilö liitto ERTO:n sivuilla työehtoja kuivail-
laan liian kirjavaksi ja ERTO:n asiantuntija Jarmo Lahden MTV3:lle antamassa haastattelussa 
hän kuvaa alan työehtoja jopa villeiksi. Työntekijöiden hyvinvoinnin ja alan kehityksen takia 
kirjavat työehdot eivät ole hyvä asia. Ongelmina on muun muassa suuret palkkaerot, ilta- ja 
viikonloppulisien puute, korvaukset liikuntatuntien suunnittelusta ja palkanmaksu ohjaajan 
sairastuessa. (Kuntokeskusala kasvaa vauhdilla - alan työehdot villejä 2011). 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä yleisesti työehtosopimuksettoman liikunta-alan 
tilanteeseen, Suomen työoikeuteen, työsuhteen säännöstyskeinoihin, työmarkkina- ja työeh-
tosopimusjärjestelmään ja tekstianalyysin kautta pohtia vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
Mikä on työehtosopimuksen merkitys työsuhteessa suhteessa muihin ehtoihin? 
Mitä työehtosopimuksen saaminen edellyttää? 
Mistä johtuu, että liikunta-alalla ei ole työehtosopimusta? 
Miten työehtosopimuksen puuttuminen näkyy alalla? 
 
Idea opinnäytetyöhön saatiin kesällä 2013 ja sitä alettiin pitkän harkinnan jälkeen tekemään 
loppuvuoden 2013 aikana. 25.2.2014 aihe nousi esiin mediassa Helsingin Sanomien kirjoitta-
man artikkelin takia ja aiheesta kirjoitettiin myös muissa medioissa. Iltalehden ”HS: Kuntosa-
liduunarit tuskastuivat työehtoihinsa” niminen artikkeli oli helmikuun viimeisen viikon kol-
manneksi luetuin artikkeli. Kirjoittaja on seurannut aiheen ympärillä käytävää keskustelua 
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niin internetissä blogeissa ja keskustelupalstoilla kuin omilta kollegoilta liikuntakeskuksissa, 
joiden perusteella aiheesta kirjoittaminen ja opinnäytetyön tekeminen tuntui entistä tarpeel-
lisemmalta.  
 
1.2 Työn rajaus ja rakenne 
 
Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus eli laadullinen tutkimus, jossa pyritään ymmär-
tämään tutkittavaa ilmiötä, tässä tapauksessa alaa jolla ei ole työehtosopimusta. Tämä opin-
näytetyö on perusluonteeltaan lainopillinen. Teoriaosuudessa käsitellään yleisesti Suomen 
työoikeuden perusteita ja työsuhteen säännöstyskeinoja, työmarkkinajärjestelmää, työmark-
kinajärjestöjä ja työehtosopimusjärjestelmää. Kirjoittajan eri lähteistä keräämä oma aineisto 
on jaettu teemoihin ja koottu omaksi osakseen lainopillisen teoriapohjan jälkeen. 
 
1.3 Työn metodit ja aineiston keräys 
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin on haettu vastauksia perehtymällä ensin työoikeuteen ja 
sieltä löytyvistä työsuhteeseen vaikuttaviin säännöstyskeinoihin, jotta selviää työehtosopi-
muksen merkitys ja se mitä säännöstyskeinoja jää jäljelle, kun työehtosopimusta ei ole. Sen 
jälkeen on perehdytty työehtosopimusjärjestelmään ja työmarkkinoiden neuvotteluosapuo-
liin, johon liittyen molempien osapuolten edustajia on käyty haastattelemassa, jotta saadaan 
molempien puolten näkökulma tutkittavaan aiheeseen. Lisäksi on käyty haastattelemassa lii-
kunta-alan yrittäjien yhdistyksen toiminnanjohtajaa jolta saatiin järjestäytymättömän työn-
antajapuolen näkökulmaa. Koko opinnäytetyön teon ajan kirjoittaja on seurannut aiheen ym-
pärille liittyvää kirjoittelua sanomalehdissä, aikakauslehdissä, blogeissa, internetin keskuste-
lupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa joiden perusteella on saatu kasvotonta työntekijäpuolen 
ja yksittäisten alan yrittäjien näkökulmaa joita on käytetty yhtenä aineistona.  
 
Teoriapohjaa kerättäessä kirjoittaja huomasi, että useissa aihepiirin kirjoissa oli osittain sa-
nasta sanaan samat kirjoitukset, tällaisia löytyi esimerkiksi Martti Kairisen, Jorma Saloheimon 
ja Niklas Bruun & Anders Von Koskullin työoikeutta käsittelevissä kirjoista. Kirjojen julkaisua-
jankohdissa saattoi olla eroa lähes kymmeniä vuosia, mutta jotkin asiat toistuivat silti sanasta 
sanaan samoina. Useimmissa teoriapohjaan liittyvissä kirjoissa on käytetty lähteenä Martti 
Kairisen kirjoittamia teoksia, jonka takia myös tämän opinnäytetyön kirjoittaja päätyi pitä-
mään Martti Kairisen teoksia luotettavana ja parhaana lähteenä opinnäytetyössä, vaikka vas-
taavia ja uudempiakin teoksia on käytetty.  
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2 Työoikeuden perusteet ja työsuhteen säännöstyskeinot 
 
 
Lyhyesti työoikeuden voi määritellä lähteeksi, joka vahvistaa noudatettavat  pelisäännöt, kun 
yritys teettää muilla työtä (Bruun & von Koskull 2012, 2). Työoikeudella tarkoitetaan sellaista 
oikeustieteellistä oikeudenalaa ja oikeusnormien kokonaisuutta, jonka luonteeltaan liittyy 
työsuhde käsitteeseen, joka tarkoittaa oikeussuhdetta jossa työntekijä sopimuksen perusteel-
la tekee työtä toiselle, työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai 
muuta vastiketta vastaan (Kairinen 2009, 7-8). Työsuhteeseen liittyvien oikeusnormien koko-
naisuus voidaan jakaa kolmeen päälohkoon; individuaalinen työoikeus, kollektiivinen työ-
oikeus ja sosiaaliturvaoikeus. 
 
 
      Yritysoikeus Julkisoikeus  
 
 
 
 
 
 
 
Työsuhde 
Työnantaja ________________________________________________  Työntekijä 
 
Kuvio 2: Työoikeuden jäsentelyä. (Kairinen 2009, 11.) 
 
Individuaalisella työoikeudella tarkoitetaan yksilöllistä työoikeutta kuten työsopimusta ja 
työntekijän suojelua, työsuojelua koskevia normeja työehtosopimuksista ja eräistä laeista 
kuten työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki ja työturvallisuuslaki. 
 
Kollektiivisella työoikeudella tarkoitetaan työnantaja- ja työntekijäpuolta kollektiiveina eli 
ryhmäluonteisina, kuten työmakkinajärjestöiksi tai yritysten henkilöstöryhmiksi  (työntekijät, 
toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt) organisoituneina. Tähän ryhmään vaikuttavia tärkeim-
piä säädöksiä ovat työehtosopimuslaki, työriitojen sovittelulaki, työtuomioistuinlaki, yhteis-
toimintalaki ja henkilöstöedustuslaki. Kollektiivinen työoikeus yhdessä individuaalisen työ-
oikeuden kanssa muodostaa varsinaisen työoikeuden ydinalueen. (Kairinen 2009, 11.) 
 
Sosiaaliturvaoikeus on laaja kokonaisuus jonka keskeisiä asioita on työntekijän sosiaaliturva ja 
työntekijän toimeentuloturva, mutta laajimmillaan se koskee Suomessa asuvien ihmisten toi-
meentuloturvaa ja sosiaalipalveluja. Tärkeimpiä sosiaaliturvaoikeudenlakeja on kansaneläke-
 
Kollektiivinen 
työoikeus 
 
Individuaalinen 
työoikeus 
 
Sosiaaliturva-
oikeus 
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laki, sairausvakuutuslaki, työntekijän eläkelaki, yrittäjien eläkelaki ja tapaturmavakuutuslaki. 
(Kairinen 2009, 11.) 
 
Suomen työoikeudesta löytyy useita työsuhteen sisällön säännöstyskeinoja, joiden kautta täs-
sä oikeussuhteessa vallitsevat normit syntyvät ja määräytyvät. Kun kansainväliset ja EU:ssa 
syntyvät sääntelyt jätetään sivuun voidaan erottaa kuusi eritasoista kansallista säännöstyskei-
noa: 
 
1) lait ja asetukset 
2) työehtosopimukset 
3) työsäännöt ja muut yhteistoimintasopimiset 
4) työsopimus  
5) tapa ja sopimuksen veroiset käytännöt 
6) työnantajan käskyt (Kairinen 2009,139-140.) 
 
Kairisen (2009, 140) jokaisen edellä mainitun säännöstyskeinon perustana on jokin kelpuutus 
tehdä oikeustilaan muutoksia eli normituskompetenssi. Lakien säätämisvalta pohjaa Suomen 
perustuslaissa säänneltyyn lainsäädäntäkompetenssiin, kun taas työehtosopimukset taas no-
jaavat ensisijaisesti työehtosopimuslaissa säädettyyn säännöstyskompetenssiin. Työsääntöjen 
ja muiden vastaavien yhteistoimintasopimisten perustana on yhteistoimintalain yhteistoimin-
nallinen edustus- ja sopimuskompetenssi sekä yksityisautonomia, joka tarkoittaa yksityisoi-
keudellista vapautta tehdä erilaisia yksilöä sitovia oikeustoimia. (Kairinen 2009, 5, 140.) Työ-
sopimuksen solmimisvalta perustuu lähtökohtaiseen yleiseen sopimusvapauteen, kun taas ta-
vat tai vakiintuneet käytännöt sitovat oikeudellisesti lähinnä yleisessä oikeuslähdeopissa tun-
nustetun asemansa perusteella. Työnantajan käskyjen velvoittavuuden perustana taas on 
työnantajalle lähinnä työsopimuksen kautta tullut direktiokompetenssi. (Kairinen 2009, 140.) 
 
2.1 Työlainsäädäntö 
 
Lakitasoinen säätely tavoittaa kaikki Suomen työpaikat ja työsuhteet, jos niin halutaan ja ne 
ovat voimassa niin kauan kunnes niitä muutetaan tai ne kumotaan. Laeilla säännöstämisellä 
pyritään ratkaisemaan pysyviksi tarkoitetut muoto- ja organisatoriset kysymykset sekä työnte-
kijän suojeluperiaatteeseen perustuen määrittämään tietyt vähimmäisehdot työsuhteissa. 
(Kairinen 2009, 140-141.) Euroopan unionin lainsäädäntöohjelmassa painotetaan työoikeuden 
merkitystä ja EU-oikeuden vaikutus Suomen työoikeuteen onkin huomattava. Työlainsäädän-
nön yhteensopivuus EU:n lainsäädännön kanssa on jäsenvaltioiden edellytys. EU-jäsenyyden 
alkuaikoina Suomi yhdenmukaisti työlainsäädäntöään EU-oikeutta vastaavaksi. (Bruun & von 
Koskull 2012, 19.) 
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Työlainsäädäntö syntyy valtiollisen lainsäädäntökoneiston tuloksena ja se rakentuu yleisten 
lakiteknisten ja hierarkkisten periaatteiden varaan. Säädetyt lait voivat olla joko yleislakeja 
tai erityislakeja. Työsopimuslaki on kaikkia työsopimuksia ja työsuhteita koskeva yleislaki, 
erityislakeja on esimerkiksi merimieslaki ja nuoria työntekijöitä koskeva laki. Erityislain ja 
yleislain hierarkkinen suhde on se, että yleislaki väistyy erityislain tieltä. Lähtökohtainen 
periaate on, että ylempiasteinen säädös käy alemman asteisen säädöksen edelle; korkeimmal-
la sijalla ovat perustuslain säännökset, toisena tulevat tavallisen lain säännökset, kolmantena 
presidentin, valtioneuvoston ja ministeriön antamat asetukset ja viimeiseksi muiden viran-
omaisten antamat oikeussäännöt. (Kairinen 2009, 141.)  
 
Lain säännöksistä tai vastaavista kaikki eivät ole pakottavia vaan osa voi olla laadultaan myös 
tahdonvaltaisia eli dispositiivisia. Pakottavalla eli absoluuttisella lakinormilla on yleensä 
työntekijää suojaavaa vähimmäislainsäädäntöä, jota ei voida heikentää minkäänlaisella sopi-
muksella. Pääosiltaan työoikeus on absoluuttista. (Bruun & von Koskull 2012, 14-16.) Siviilioi-
keudellinen laki on useimmiten dispositiivinen eli asiasta voidaan sopia toisin, kun taas luon-
teeltaan julkisoikeudellinen säädös, kuten esim. työturvallisuuslaki, joka on absoluuttinen. 
Työoikeuden laissa dispositiivisuutta on kahta perustalaatua normaalia tahdonvaltaisuutta ja 
semidispositiivisuutta. Normaali tahdonvaltaisuus on sellaista, että mikä tahansa sopimus voi 
syrjäyttää lain säännöksen kuten työsopimus. Eräät työlaeissa olevat säännökset ovat luon-
teeltaan laajasti dispositiivisia, kuten esimerkkinä työsopimuslain säännökset palkan maksa-
misesta palkanmaksukausittain. (Kairinen 2009, 142.)  Semidispositiivinen eli osaksi tahdon-
valtainen lainsäädäntö on lähtökohtaisesti pakottavaa, mutta lainsäädännössä sallitaan, että 
työmarkkinajärjestöt saavat sopia työehtosopimuksissa joistakin asioista toisin, kuten työajas-
ta ja vuosilomasta. Semidispositiivisuuttaperustellaan sillä, että näin voidaan ottaa joustavas-
ti huomioon eri alojen tarpeet ja poiketa muuten jäykästä lainsäädännöstä. (Bruun & von 
Koskull 2012, 15.) 
 
Työlainsäädännössä esiintyy myös kehysdispositiivisuutta, mikä tarkoittaa tahdonvaltaisuutta, 
jossa sopimismahdollisuutta on rajoitettu vain asiallisesti joillain kehyksillä tai pakottavilla 
raameilla. Tällaisia ovat esimerkiksi irtisanomisajan pituutta koskevan sopimusvapauden ra-
joittaminen kuuden kuukauden maksimiin ja koeajan maksipituus neljä kuukautta. (Kairinen 
2009, 143.) 
 
2.2 Työehtosopimukset 
 
Työehtosopimus (tes) on työntekijä- ja työnantajaliiton välinen kirjallinen sopimus alalla 
noudatettavista työehdoista. Työnantaja- ja työntekijäliittojen välillä solmittavilla työehto-
sopimuksilla vahvistetaan kollektiivisia työ- ja palkkaehtoja tietyssä toimialassa, ammatti-
ryhmässä tai jopa yksittäisessä yrityksessä sen erityistarpeet huomioon ottaen. (Saloheimo 
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2008, 12.) Kairisen (2009, 144) mukaan työehtosopimus on käytännössä tärkein työsuhdetta 
sisällöllisesti sääntelevä normilähde. Työehtosopimukset eivät koske kuitenkaan kaikkia työn-
tekijöitä sillä työehtosopimusten piiriin 89,5 % Suomen palkansaajista (Ahtiainen 2011, 4). 
Työehtosopimukset ovat sopimuksia työnteon ehdoista ja ne sisältävät tärkeinpänä työsuhteen 
taloudelliset etuudet, kuten palkat ja sivuehdot. Sosiaalietuuksia lukuun ottamatta tällaisia ei 
lakitasolla ole. Siinä missä työntekijä saa työehtosopimuksista etuuksia niin työnantaja saa 
työrauhan työehtosopimuksen sopimuskaudeksi. (Kairinen 2009, 144.) Työehtosopimuksista ja 
työehtosopimusjärjestelmästä kattavammin tämän opinnäytetyön kolmannessa kappaleessa. 
 
2.3 Työsäännöt ja muut yhteistoimintasopimiset  
 
Työsäännöt, jotka nojasivat täysin työantajan määräysvaltaan ovat menettäneet erityisen 
lakipohjansa jo vuonna 1978, mutta mikäli yritystasoilla sovitaan työsäännöistä ja järjestys-
säännöistä ovat nämä paikallisesti sovitut säännöt eräitä työsuhteen normilähteitä, jotka ovat 
kuitenkin pakottavia lakeja ja työehtosopimuksia alempia. Työsäännöissä sovittavia asioita 
voivat olla esimerkiksi, miten sairaspoissaoloista tai myöhästymisistä ilmoitetaan ja millaiset 
järjestysohjeet työpaikalla on. (Kairinen 2009, 177-178.) 
 
Yhteistoimintasopiminen perustuu yhteistoimintalakiin jonka päätavoitteena on kehittää työn-
tekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän 
työtään, työolojaan tai asemaa yrityksessä. Näin pyritään parantamaan sekä avoimuutta ja 
tiedonkulkua työnantajan ja työntekijän välillä, että antamaan puitteet yritystä kehittävälle 
yhteistyölle. Yhteistoimintalaki ei koske alle 20 työntekijää työllistäviä yrityksiä. Työnantaja 
päättää, ketkä edustavat yritystä yhteistoimintaneuvotteluissa. Työntekijöitä edustavat joko 
työntekijät itse tai heidän edustajansa henkilöstöryhmittäin, jos käsiteltävä asia koskee vain 
yhtä työntekijää, on yhteistoimintaneuvottelu käytävä kyseisen työntekijän kanssa ellei työn-
tekijä itse toisin vaadi. (Bruun & von Koskull 2012, 169-171.) 
 
2.4 Työsopimus  
 
Työsopimus on työsopimuslaissa (TSL 1:1) määritelty seuraavasti sopimukseksi:  
 
”..jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökoh-
taisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaise-
na palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.”  
 
Työsuhde syntyy työnantajan ja työntekijän välisellä työsopimuksella, jonka sisällöstä ja 
muodosta osapuolet voivat päättää keskenään. Osapuolten sopimisvapautta rajoittavat ylem-
mät työsuhteen säännöstyskeinot. Työnantaja voi kuitenkin halutessaan tarjota työntekijälle 
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myös parempia ehtoja kuten suurempia ylityökorvauksia tai pidempää vuosilomaa, mitä esi-
merkiksi alan työehtosopimuksessa on määritelty. (Bruun & von Koskull 2012, 26-27.) 
 
Bruun & von Koskull (2012, 27-28) ovat luetelleet ehdottomat tunnusmerkit jotka työsopimuk-
sen tulee täyttää:  
 
Sopimus. Suullinen tai elektroninen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus. On myös 
mahdollista, että työsopimus tehdään konkludenttisesti eli hiljaisena sopimuksena, joka pe-
rustuu siihen, että osapuolet eivät ole esittäneet mitään nimenomaisia tahdonilmaisuja, mut-
ta olosuhteista voidaan päätellä heidän tarkoittaneen työsopimussuhdetta. 
 
Sopimus koskee työn tekemistä. Työsopimuksen tarkoittaman työn laatua ei ole määritelty 
eikä työn ei tarvitse vaatia erityisiä ponnisteluja. Ruumiillisen ja henkisen työn välillä ei teh-
dä mitään eroa. Työllä tulee olla jotain taloudellista arvoa ja osapuolilla olla ansiotarkoitus. 
Työntekijällä voi olla useita työsuhteita ja tulonlähteitä eli tämän yhden työn ei välttämättä 
tarvitse olla sellainen jolla hän pelkästään pystyy elättämään itsensä. Työntekijän tulee olla 
aina fyysinen henkilö. Jos yritys ostaa toiselta yritykseltä jonkin työpanoksen, esimerkiksi sii-
vouspalvelun, ei kyseessä ole työsopimus. (Bruun & von Koskull 2012, 27-29.) 
 
Työnantajan lukuun. Työntekijän tekemän työn hyöty tulee ensi sijaisesti työnantajalla, jon-
ka kanssa hän on työsuhteessa, ei työntekijälle itselleen.  
 
Palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työntekijän tulee saada palkkaa tai muita vastikkeita 
työnantajalta työvoimaansa vastaan. Palkka on yleensä rahaa, mutta se voi olla myös muuta, 
jolla arvioidaan olevan taloudellista arvoa, esimerkiksi lounassetelit, liikuntasetelit ja puheli-
netu.   
 
Työnantajan johdon ja valvonnan, direktion, alaisena. Työsuhteen olosuhteista pitää voida 
päätellä, että työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa työtä, jotta tämä tunnusmerkki täyt-
tyy. (Bruun & von Koskull 2012, 27-29.) 
 
2.5 Tapa tai sopimuksen veroiset käytännöt 
 
Oikeudenkäymiskaaren mukaan maan tapa, jos se ei ole kohtuuton, olkoon myös tuomarin 
ohjeena silloin, kun säädettyä lakia ei ole. Tapa tunnustetaan erääksi yleiseksi oikeuslähteek-
si, joka voi olla vakiintunut käytäntö työpaikoilla, työaloilla taikka laajemminkin työmarkki-
naelämässä. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi eräät taukoja, poissaolosta ilmoittamista ja pu-
keutumista koskevat työpaikkakäytännöt. Voidaan puhua myös yrityskulttuureista tai laa-
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jemmin työmarkkinatavoista. Kyse ei kuitenkaan  ole tavasta, jos käytäntö on ollut esimerkik-
si palkansaajan virheestä johtuva. (Kairinen 2009, 213.) 
 
Kairinen (2009, 213) listaa neljä edellytystä juridisesti relevantin tavan syntymiseksi: 
 
- Vakiintuminen: Käytäntö on kestänyt pitkähkön ajan 
- Eriytyminen: Käytännön sisältö on selvä ja yksiselitteinen 
- Tehokkuus: Tapaa on yleensä noudatettu ilman huomattavia poikkeuksia 
- Hyväksyminen: Osapuolet ovat noudattaneet tapaa oikeudellisen velvollisuuden tunteen 
johdosta 
 
Sopimuksen veroisilla käytännöillä tarkoitetaan esimerkiksi henkilöstölle myönnettyjä lisäetu-
ja ja palkkaliukumia, joita ei voida yksipuolisesti muuttaa. Työehtosopimusnormeihin verrat-
tuna työntekijälle edullisemmalla käytännöllä voi olla suurempi juridinen sitovuus kuin taval-
lisilla tavoilla. Tällaisia käytäntöjä eivät kuitenkaan ole lahjanluonteiset käytännöt tai sellai-
set käytännöt, joista ei yksilötasolla voida työsopimuksilla sopia. (Kairinen 2009, 215.) 
 
2.6 Työnantajan käskyt 
 
Työsuhteiden säännöstyskeinoista alimpana ovat työnantajan käskyt, vaikka ne ovat käytän-
nössä erittäin tärkeitä. Työnantajan johto- ja valvontavaltaa on rajoitettu lailla ja suurimmal-
la osalla aloilla työehtosopimuksilla. (Bruun & von Koskull 2012, 225.) Työnantajan käskyvalta 
perustuu työnantajan direktio-oikeuteen, joka on yksi työsuhteen tunnusmerkeistä. Työnteki-
jällä on kuuliaisuusvelvoite, joka tarkoittaa sitä, että työntekijä on velvollinen noudattamaan 
niitä määräyksiä, joita työnantaja toimivaltansa mukaisesti antaa työn suorittamisesta. (Kai-
rinen 2009, 216-217.) 
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3 Työmarkkinat ja työmarkkinajärjestöt 
 
 
Kairisen (2009, 12) mukaan työmarkkinat viittaavat työn asemaan vaihdannan kohteena jossa 
yritykset etsivät työvoimaa tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi, ja kun kysyntä ja tarjon-
ta kohtaa solmivat he työsuhteen. Työmarkkinat Suomessa ovat kehittyneet vähitellen 1900-
luvulta lähtien. Maatalousyhteiskunnasta muututtiin teollistuneeksi hyvinvointivaltioksi ja sii-
tä vähitellen kansainvälistyneeksi palvelu- ja tietoyhteiskunnaksi. (Bruun & von Koskull 2012, 
5.) Suomi liittyi Kansainvälisen Työjärjestö ILO:n (International Labour Organization) jäsenek-
si sotien jälkeen vuonna 1920. ILO:n tarkoitus on maailmanlaajuisesti turvata työelämän oi-
keuksia ja sen pääperiaatteita työelämän kehittämisessä on kolmikantaisuus (AKAVA 2013). 
Kolmikantaperiaatteen mukaan molempien työmarkkinaosapuolten eli työntekijä- ja työnan-
tajajärjestöjen ja valtiovallan tulee olla mahdollisuus osallistua työmarkkinoita koskevien hal-
linnollisten päätösten tekemiseen. (Bruun & von Koskull 2012, 8-24.) Suomen työmarkkinajär-
jestelmä perustuukin sopimiseen ja sovittelemiseen, näiden kolmen osapuolen neuvotteluun 
ja yhteistyöhön (AKAVA 2013). Käsitteellä työmarkkinajärjestö voidaan tarkoittaa sekä työn-
tekijöiden että työnantajien etujärjestöjä, mutta työnantajilla ja työntekijöillä on kuitenkin 
erilliset työmarkkinajärjestöt. Työmarkkinajärjestöt kuuluvat edunvalvojina moniin neuvotte-
leviin ja hallinnollisiin elimiin kuten työtuomioistuimeen ja työttömyysturvalautakuntaan. 
(Bruun & von Koskull 2012, 23.) 
 
Siinä missä työmarkkinat ovat kehittyneet on Suomen työlainsäädäntö jäänyt kehityksessä 
jälkeen. Bruun & Koskull (2012, 6) kritisoivat, että pääosa työlainsäädännöstä on kirjoitettu 
lähinnä teollistunuttu yhteiskuntaa ja tehdastyötä varten, vaikka nykyisin työpaikoista noin 73 
% on palvelualoilla. Nykyään myöskään työuria ei tehdä samalla työnantajalle yhtä pitkään 
kuin ennen ja osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet ovat yleistyneet. Lainsäätäjät ovat 
saaneet arvostelua myös siitä, etteivät he ole riittävästi puuttuneet epätyypillisessä työsuh-
teessa olevien työntekijöiden asemaan. (Bruun & von Koskull 2012, 5-6; Tilastokeskus 2012). 
Tyypillisiä työsuhdemuotoja on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen työsuhde ja epä-
tyypillisillä työsuhteilla ovat niiden vastakohdat määräaikainen ja osa-aikainen työsuhde (Salli 
2012, 9). 
 
Suomen työmarkkinajärjestelmä koostuu julkisesta ja yksityisestä sektorista. Julkinen sektori 
on suuri työnantaja, joka jakautuu kahteen työnantajaosapuoleen Valtion työmarkkinalaitok-
seen (VT) ja Kunnalliseen työmarkkinajärjestelmään (KT). (Bruun & von Koskull 2012, 9.) Ti-
lastokeskuksen vuoden 2009 Työssäkäyntitilaston mukaan valtion palveluksessa työskentelee 
141 700 henkilöä ja kunnissa ja kuntayhtymissä 513 700 palkansaajaa. Yhteensä julkinen sek-
tori työllistää siis 655 400 henkilöä eli 29 % Suomen työssäkäyvistä. Yksityinen sektori työllisti 
vuonna 2009 1 632 900 henkilöä. (Tilastokeskus 2009.) 
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Suomessa on tehty tulopoliittisia kokonaisratkaisuja vuodesta 1968 vuoteen 2007 asti. Tulo-
politiikassa eli TUPOssa oli kyse siitä että valtiovalta yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa 
sopi seuraavaksi sopimuskaudeksi palkka-, vero- ja sosiaalipolitiikan peruslinjat, joita nouda-
tettiin lähes poikkeuksetta kaikissa työehtosopimuksissa. Elinkeinoelämän keskusliitto Ek lin-
jasi vuonna 2007, että työvoimakustannukset pitäisi pyrkiä hajauttamaan alakohtaisiksi, jonka 
jälkeen tupoja ei ole enää syntynyt. (Bruun & von Koskull 2012, 11.)  Syksyllä 2013 syntyi 
Työllisyys- ja kasvusopimus jonka allekirjoittivat kaikki Suomen työmarkkinajärjestöt. Kolmi-
vuotisen sopimuksen tarkoituksena on muun muassa edistää talouselämän kasvua, nuorten 
työllisyyttä ja lisätä työpaikkoja, lisäksi siinä sovittiin palkkojen yleiskorotuksista. Sopimuksen 
piiriin kuuluu yli 90 % palkansaajista, sopimuksen ulkopuolelle jäävät on huomioitu sopimuk-
sessa seuraavalla lausekkeella:  
 
”Perustetaan työmarkkinajärjestöjen työryhmä, joka arvioi nykyisen työehtosopimus-
lakiin ja työriitojen sovittelulakiin perustuvan neuvottelujärjestelmän toimivuutta ja 
kehittämistarpeita syksyn 2014 loppuun mennessä. Tarkastelun kohteena on erityisesti 
työehtosopimusten velvoittavuus ja noudattaminen sekä sopimuksen rikkomisesta eri 
tahoille seuraavat sanktiot. Lisäksi arvioidaan keinoja sovittelujärjestelmän ja erimie-
lisyyksien ratkaisumenettelyn kehittämiseen sekä palkankorotusten toteutumista so-
pimuksettomilla aloilla.” (Työllisyys- ja kasvusopimus 2013.) 
 
3.1 Työntekijöiden järjestäytyminen 
 
Ammattiyhdistysliike (ay-liike) pyrkii toimintaan ja edunvalvontaan työntekijöiden aseman 
vahvistamiseksi työntekijöihin liittyvien asioiden yhteydessä, kuten työmarkkinapoliittisessa, 
yhteiskuntapoliittisessa ja kansainvälisessä edunvalvonnassa. Ammattiyhdistysliikkeen tär-
keimpiä toimijoita ovat ammattiliitot, jotka voidaan määritellä järjestöiksi, jotka pyrkivät 
parantamaan ja puolustamaan työntekijöiden työehtoja. Kaikki ammattiliitot kuuluvat johon-
kin työntekijöiden keskusjärjestöön joita ovat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Akateemisesti koulutettujen keskusjärjestö AKAVA. Lisäk-
si työmarkkinoilla on joitain keskusjärjestöihin kuulumattomia ammattiliittoja, kuten Suomen 
Journalistiliitto. (Kairinen 2009, 146-149; Saloheimo 2008, 21-22.) 
 
Työmarkkinapoliittisesta järjestäytymisestään saavat sekä työnantajat että työntekijät va-
paasti päättää, koska Suomessa vallitsee järjestäytymisvapaus. Työ- ja elinkeinoministeriön 
vuonna 2009 tekemän tutkimuksen mukaan työntekijöiden kokonaisjärjestäytymisaste oli 
vuonna 2009 noin 91,7 %, mutta jos lukuun ei lasketa eläkeläisiä ja muita erityisryhmiä, jotka 
eivät kuulu ammattiliittojen edunvalvonnan piiriin pienenee järjestäytymisaste noin 67 %. 
Järjestäytymisaste on kuitenkin korkea, mikä on ollut aina Suomessa tyypillistä sekä työanta-
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jien että työntekijöiden keskuudessa. (Bruun & von Koskull 2012, 8.) Järjestäytymisaste on 
korkea julkisella sektorilla, mutta yksityisellä sektorilla järjestäytymisaste on huomattavasti 
pienempi. Vuonna 2009 vähäisin järjestäytymisaste oli yksityisillä palvelualoilla jossa järjes-
täytymisaste oli 50,4 %. (Ahtiainen 2011, 35.)  
 
Eritysalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry muodostuu kuuden eri toimialan valtakunnallisista jä-
senyhdistyksistä. ERTO kuuluu Toimihenkilöjärjestö STTK:hon. Liikunta-alalla työskentelevien 
oma yhdistys on Erityistoimihenkilöt ET ry, joka on yksi ERTOn jäsenyhdistyksistä. Yhdistyksen 
nettisivujen mukaan yhdistyksen tärkein tavoite on jokaisen jäsenen saaminen työehtosopi-
muksen piiriin. Erton nettisivuilla heidän jäsenmääräksi on ilmoitettu 17 000, kun taas vuonna 
2011 Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2009 julkaisussa Erton jäsenmääräksi 
on ilmoitettu 26 000. (Ahtiainen 2011, 62; Erto ry 2015.) Molemmat luvut sisältävät kaikkien 
Erton 13 toimialan jäsenet, joten kyseessä ei ole ainoastaan liikunta-alan työntekijät. Erton 
nettisivuilla on linkki heidän Fitness ammattilaiset Facebook sivuilleen josta löytyy 268 tyk-
kääjää 12.2.2015. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Facebookissa on myös julkinen ryhmä 
nimeltä Liikunta-alan ammattilaiset jossa on samaan aikaan lähes 8 000 jäsentä. Erton ET ry:n 
puheenjohtajaa Seija Pyökeriä haastateltiin tätä opinnäytetyötä varten helmikuussa 2014. 
 
3.2 Työnantajien järjestäytyminen 
 
Työnantajapuolella on neljä eri keskusjärjestöä joihin suurin osa työnantajista kuuluu: Elin-
keinoelämän keskusliitto EK, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Valtion työmarkkinalaitos 
VTML ja Kirkon työmarkkinalaitos KiT (AKAVA 2013). EK edustaa kaikkia yksityisiä toimialoja 
ja kaikenkokoisia yrityksiä elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnalli-
sessa päätöksenteossa. EK:lla on 27 työnantaja- ja toimialaliittoa joihin yritykset liittyvät jä-
seniksi oman toimialansa mukaan, näin yrityksistä tulee myös EK:n jäseniä. EK ilmoittaa teh-
tävikseen muun muassa viestimisen virkamiehille ja päättäjille, miten yrityksiä koskevat pää-
tökset vaikuttavat yritysten pärjäämiseen ja Suomen hyvinvointiin sekä työnantajien työ-
markkinapolitiikan koordinoimisen. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2015.) Elinkeinoelämän kes-
kusliitto EK:n asiantuntijan Minna Etu-Seppälän mukaan työnantajien järjestäytymisaste Suo-
messa on noin 70 %. Minna Etu-Seppälää haastateltiin tätä opinnäytetyötä varten syksyllä 
2014. Järjestäytymättömiä työantajia kutsutaan välillä myös “villeiksi työnantajiksi”. 
 
3.3 Työehtosopimusjärjestelmä 
 
Julkisella sektorilla työnantajia edustaa Valtion, Kunnan ja Kirkon työmarkkinalaitokset, jotka 
solmivat valtion ja kunnan yleiset virka- ja työehtosopimukset. Yksityisellä sektorilla työnan-
tajia edustaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, joka neuvottelee yksityisen sektorin työehtoso-
pimukset palkansaajaosapuolen keskusjärjestöjen kanssa. Palkansaajaosapuolten keskusjär-
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jestöjä ovat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja 
AKAVA. Lisäksi on joitain keskusjärjestöihin kuulumattomia työnantaja- ja työntekijäliittoja, 
jotka solmivat työehtosopimuksia, kuten Maaseudun työnantajaliitto ja Journalistiliitto. (Sa-
loheimo 2008, 21-22.) Työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöt neuvottelevat yhteis-
työssä valtion edustajien kanssa yleisiä ja keskitettyjä sopimuksia joihin kuuluvat keskitetty 
tuloratkaisu ja tulevien työehtosopimusten päälinjat (Bruun & von Koskull 2012, 11; Salohei-
mo 2008, 22.) 
 
Työnantaja- ja ammattiliitot sopivat keskenään työehtosopimuksista joita solmitaan vaihtele-
van pituisiksi sopimuskausiksi ja joiden laajuus ja ulottuvuus vaihtelee huomattavasti. Suurten 
alojen sopimukset voivat olla laajoja ja hyvin yksityiskohtaisia asiakirjoja. (Saloheimo 2008, 
23). Työehtosopimus on molempia osapuolia velvoittava eikä sen sopimuskauden aikana saa 
järjestää sopimukseen tai sen osiin kohdistuvia työtaisteluja. Työnantajaliitto sitoutuu jäsen-
tensä puolesta valvomaan, että sopimusta noudatetaan ja ammattiliitto sitoutuu jäsentensä 
puolesta takaamaan työrauhan. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2014.) 
 
Paikallinen sopimus syntyy työntekijän tai työnantajan aloitteesta ja se on sopimus yrityksen 
ja työntekijän ja/tai luottamusmiehen välillä. Siinä on kyse työehtosopimuksessa olevan 
säännöksen soveltamistavasta tai annettujen raamien sisällä tapahtuvasta toisin sopimisises-
ta. Paikallinen sopiminen mahdollistaa erityisjärjestelyt ja joustavammat ratkaisut työpaikoil-
la, mutta se edellyttää vapaaehtoisia, asianmukaisen tietojenvaihdon jälkeen käytyjä neuvot-
teluja. (Bruun & von Koskull 2012, 11.) 
 
Kuviossa 2. on piirretty yksityisensektorin työehtosopimusjärjestelmä selkeäksi kokonaisuu-
deksi, jossa ylhäältä alaspäin kuvattuna sopimustyypit joissa alimpana työnantajan ja työnte-
kijän tekemä työsopimus johon vaikuttavat kaikki ylempänä olevat sopimukset.  
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Kuvio 2: Työehtosopimusjärjestelmä yksityissektorilla (Työministeriö 2006, 8.) 
 
3.3.1 Työehtosopimuksen määritelmä ja sitovuus 
 
Työehtosopimus (tes) on työntekijä- ja työnantajaliiton välinen kirjallinen sopimus alalla nou-
dettavista työehdoista. Työnantaja- ja työntekijäliittojen välillä solmittavilla työehtosopi-
muksilla vahvistetaan kollektiivisia työ- ja palkkaehtoja tietyssä toimialassa, ammattiryhmäs-
sä tai jopa yksittäisessä yrityksessä sen erityistarpeet huomioon ottaen. (Saloheimo 2008, 12.) 
Työehtosopimus on normisopimus, jolla ”yksityistahto” muuntuu lain voimasta eräänlaiseksi 
”yleistahdoksi”. Työehtosopimuksessa sovitaan paljon samoja asioita kuin lakitasollakin. (Kai-
rinen 2009, 144-145.) 
 
Työehtolain 1 §:ssä työehtosopimus on määritelty seuraavasti: 
 
”Työehtosopimus tämän lain tarkoittamassa mielessä on sopimus, jonka yksi 
tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden 
tai useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita 
työehtosopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.” (TEhtoL 
7.6.1946/436.) 
 
Laissa on määritelty työehtosopimus käsite, jotta sen sitovuudesta ei jää epäselvyyksiä. Työ-
ehtosopimuksesta tekee erityislaatuisen se, että sillä pyritään vaikuttamaan sopimuksen alle-
kirjoittaneisiin nähden ulkopuolisiin suhteisiin, tässä tapauksessa työsuhteisiin (Kairinen 2009, 
145). Työehtosopimuksia on normaalisitovia ja yleissitovia. 
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3.3.2 Normaalisitova työehtosopimus 
 
Normaalisitova työehtosopimusta sitoo ainoastaan niitä työnantajia, jotka kuuluvat työnanta-
jayhdistykseen tai -liittoon, joka on osallistunut sopimuksen solmimiseen. Sidottuja ovat myös 
ne työntekijät, jotka kuuluvat yhdistykseen, joka työehtosopimuksesta on sopinut. Normaali-
sitovaan työehtosopimukseen sidotun työnantajan ja työntekijän on noudatettava työehtoso-
pimuksen määräyksiä, noudattamista valvovat työnantaja- ja työntekijäliitot. Työehtosopi-
muksen rikkomisesta työtuomioistuin voi tuomita hyvityssakkoihin, esimerkiksi lakkoilusta 
työehtosopimuksen ollessa voimassa. (Saloheimo 2008, 50-56; Bruun & von Koskull 2012, 124-
130.) Jos työnantajaa velvoittaa sekä normaalisitova, että yleissitova työehtosopimus, syr-
jäyttää normaalisitova tällöin pääsääntöisesti yleissitovan työehtosopimuksen. Edellytyksenä 
syrjäytykseen on se, että normaalisitovan työehtosopimuksen sopijapuolena on valtakunnalli-
nen työntekijöiden yhdistys. (Hietala, Kahri, Kairinen & Kaivanto 2013, 157-158.) 
 
3.3.3 Yleissitova työehtosopimus 
 
Yleissitova työehtosopimus on valtakunnallinen alalla noudatettava työehtosopimus, joka si-
too myös järjestäytymättömiä eli ”villejä työnantajia”. Työnantajan on noudatettava vähin-
tään yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä, jotka koskevat työntekijän tekemää tai sii-
hen lähinnä rinnastettavaa työtä. Jos työsopimuksessa on ehto, joka on ristiriidassa työehto-
sopimuksen kanssa, se on mitätön. Lailla, joka koskee työehtosopimuksen yleissitovuutta pyri-
tään velvoittamaan myös järjestäytymättömiä työnantajia, mutta työntekijöitä yleissitova 
työehtosopimus ei velvoita mitenkään. (Hietala ym. 2013, 150-151.) 
 
Yleissitovan työehtosopimuksen edellytyksenä on, että työehtosopimuksen osapuolina ovat 
valtakunnalliset koko maassa toimivat työmarkkinajärjestöt, tämä ei kuitenkaan yksin tee 
työehtosopimuksesta valtakunnallista. Yleissitovuuden vahvistaa erityinen yleissitovuuden 
vahvistamislautakunta. Vahvistamislautakunta katsoo onko työehtosopimus soveltamisalalleen 
edustava. (Hietala ym. 2013, 151-159.) Marraskuussa 2014 yleissitovia työehtosopimuksia oli 
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan internet sivun mukaan 169 kappa-
letta (Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta 2014). 
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4 Päätelmät teorian ja kerätyn aineiston perusteella 
 
 
Tähän osioon on kerätty kirjoittajan oma aineisto ja päätelmät tutkittavasta aiheesta. Aluksi 
on käyty läpi ongelmat joita alalla on ilmennyt. Sen jälkeen esitetään väittämiä, jotka ovat 
suoria ja epäsuoria vastauksia opinnäyteyön alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin joihin 
tällä työllä pyritään löytämään vastaukset.  
 
Taulukko 1:ssä on kirjoittajan tässä osiossa käyttämä materiaali jaettuna ryhmiin, jotta luki-
jan on helpompi seurata mistä lähteistä tiedot ovat peräisin.  
 
Artikkelit 
"Ensin Pihla piti unelmatyönä, sitten 
riistona - asiantuntija varoittaa alle-
kirjoittamasta työsopimusta heti" 
Leppävuori, A. / Yle Uu-
tiset 
17.9.2015 sähköinen artikkeli 
"Personal trainereista yhä enemmän 
valituksia – näin vältyt huijareilta" 
Junkala, J. / MeNaiset 14.8.2015 sähköinen artikkeli 
"Nollasopimukset kieltävä kansalais-
aloite keräsi yli 60 000 nimeä" 
Turun sanomat 16.7.2015 sähköinen artikkeli 
"Treenisi ohjaaja voi tehdä työtä muu-
taman euron tuntipalkalla" 
Leppävuori, A. / Yle Uu-
tiset 
12.3.2015 sähköinen artikkeli 
"Tilastokeskus: Yli 80 000 työskentelee 
nollasopimuksella" 
Roppola, J. / Helsingin 
Sanomat 
6.3.2015 sähköinen artikkeli 
"Villin alan ryhtiliike" Ilkkala, M. / PAM 13.2.2015 
ammattiliiton pai-
nettu jäsenlehti 
"Personal trainer koulutusta ei valvota 
nimikettä voi käyttää kuka tahansa"  
Akimo, M. / Kaleva 11.1.2015 sähköinen artikkeli 
"Vaarallinen valmentaja" Flinkman, V. / Utain 16.12.2014 sähköinen artikkeli 
"Jutta Gustafsbergin bisnes kasvaa 
lujaa." 
Pietarila, P. / Kauppalehti 25.10.2014 sähköinen artikkeli 
"Saleilla on villit työehdot" 
Grönholm, P. / Helsingin 
Sanomat 
25.2.2014 sanomalehti 
"Kuntokeskusbisnes kasvaa vauhdilla" Turunen, A. / Kauppalehti 30.6.2013 sähköinen artikkeli 
"Kuntokeskusala kasvaa vauhdilla - 
alan työehdot villejä" 
Mtv3 Uutiset 5.3.2011 sähköinen artikkeli 
Haastattelut 
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n toiminnanjohtaja 
Riitta Hämäläinen-Bister 
29.10.2014 
Einkeinoelämän keskusliitto Ek:n asiantuntija Minna Etu-Seppälä 28.10.2014 
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Erityistoimihenkilöliitto ET ry:n asiantuntija Seija Pyökeri 20.2.2014 
Muut 
"Suomen kunto- ja terveysliikuntakes-
kusten yhdistys SKY ry avaa auktorisoi-
tujen personal trainereiden hakemis-
ton" 
Sky ry 17.3.2015 lehdistötiedote 
"Kuntosalien busineksen hämärä puoli 
ja ratkaisut?" 
Härkönen, J. 25.1.2014 blogi kirjoitus 
Kaupan työehtosopimus ja palkkaliite  Pam ry ja Kaupanliitto 2014 työehtosopimus 
 
Taulukko 1: Kirjoittajan käyttämät lähteet omien päätelmien tekoon. 
 
Kirjoittaja kävi tekemässä kolme haastattelua opinnäytetyötä varten. Haastateltavat valittiin 
sillä perusteella, että saataisiin näkemyksiä sekä työntekijä- että työnantajapuolelta. Iso osa 
materiaalista koostuu kuitenkin sähköisistä artikkeleista ja huomioimisen arvoista on, että 
useita sähköisiä artikkeleita on jaettu ja kommentoitu paljon sosiaalisessa mediassa ja siellä 
esitetyt kommentit ja yleisiksi muodostuneet mielipiteet ovat vaikuttaneet kirjoittajan teke-
miin päätelmiin. Kappaleet 4.2 – 4.6 otsikot ovat toteamia jotka on mainittu useasti haastat-
teluissa, artikkeleissa ja sosiaalisessa mediassa julkaistuissa yksityisten henkilöiden kommen-
teissa. Kirjoittaja keräsi väittämiä yhteen ja valitsi niistä kuusi analysoitavaksi opinnäytetyö-
hön sillä perusteella, että ne liittyivät suoraan tai epäsuorasti opinnäytetyön alussa esitettyi-
hin tutkimuskysymyksiin.  
 
4.1 Liikunta-alalla näkyviä ongelmia 
 
Yleensä ensimmäisenä, kun aletaan keskustelemaan työehtosopimuksettoman alan ongelmista 
nousee esiin alhaiset palkat ja lisien puuttuminen. Palvelualojen ammattiliiton PAM – nimises-
sä jäsenlehdessä julkaistiin helmikuussa 2015 artikkeli jossa oltiin haastateltu Klaukkalan 
Fit24:n työntekijöitä. Artikkelissa tuli esille useita ongelmia jotka vaivaavat liikunta-alan 
työntekijöitä. Klaukkalan Fit24:n työntekijä kuvasi artikkelissa alaa villiksi, jossa ei ole mi-
tään sääntöjä ja jossa palkat määräytyvät naamakertoimen mukaan. Hassuna asiana pidettiin, 
että iltapainotteiselle alalla ei ole iltalisiä. (Ilkkala 2015, 18.) Palkkaan liittyvät epäkohdat 
ovat usein esillä keskusteluissa, joissa puhutaan liikunta-alan työntekijöiden ongelmista ja ne 
olivat esillä erityisesti helmikuussa 2014, kun Helsingin Sanomissa julkaistiin artikkeli Saleilla 
on villit työehdot. Artikkeli sisältö nousi esille myös muissa mediossa ja sitä jaettiin paljon 
sosiaalisessa mediassa, jolloin kertomuksia huonoista työehdoista alkoi leviämään muun muas-
sa sosiaalisen median välityksellä. Helsingin Sanomien artikkelista mainittiin seuraavat palk-
kaukseen liittyvät ongelmat: 
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- ei ikä- tai kokemuslisiä 
- palkoista puhuminen on vaikeaa ja voi johtaa töiden loppumiseen 
- sunnuntai- ja pyhäkorvauksia kierretään jakamalla palkka kahteen osaan esim. tunnin 
suunnittelu ja ohjaus, ainoastaan ohjausosuudesta maksetaan kaksinkertainen palkka 
- bonuksiin tai provisioihin perustuvia palkkauksia esim. tunnin osallistujamäärästä riippu-
via tuntipalkkoja (Grönnholm 2014.) 
 
Myös Yle Uutiset julkaisivat aiheesta artikkelin nettisivuillaan 12.3.2015 otsikolla Treenisi oh-
jaaja voi tehdä työtä muutaman euron tuntipalkalla. Artikkelissa on haastateltu Erton asian-
tuntijaa Jarmo Lahtea, jota oli haastateltu myös aiemmin mainittuun Helsingin sanomien ar-
tikkeliin. Yle Uutisten artikkelissa lueteltiin samoja palkkaukseen liittyviä liikunta-alan työn-
tekijöiden ongelmia kuin vanhemmissa aiheeseen liittyvissä artikkeleissa, mutta uutena asiana 
siinä kerrottiin Lahden sanoneen, että ”palkkasaatavia saattaa joskus joutua karhuamaan”. 
Ylen uutisten artikkelissa ryhmäliikunnanohjaajien palkkoja kritisoitiin vahvasti heti otsikosta 
alkaen kertotiin tuntipalkkojen jäävän vain muutamiin euroihin ja myöhemmin niitä kuvattiin 
olemattomiksi. (Leppävuori 2015a.)  
 
Jarno Härkönen on yksityishenkilö, joka kirjoitti blogitekstin omista kokemuksistaan ja näke-
myksistään kuntosalien ”hämärä puolesta”. Hän kirjoitti olleensa töissä paikassa jossa joiden-
kin tuntien ohjauksien palkkoja oltiin alennettu kesken kauden ja mainitsi myös törmänneen-
sä suullisin sopimuksiin jotka eivät ole toteutuneetkaan – vaikka suullinen sopimus on lain mu-
kaan pätevä. Härkönen kirjoittaa blogissaan, että hänen mukaansa salit menevät vikaan muun 
muassa siinä etteivät arvosta ohjaajia ja käyttävät uusia ohjaajia hyväksi. (Härkönen 2014.) 
 
”Uusille ohjaajille tarjotaan olemattomia palkkoja, heitä velvoitetaan joustamaan pal-
jon ja tekemään vaikkapa älytön määrä sijaisuuksia. Uusi innokas ohjaaja haluaa luon-
nollisesti näyttää kykynsä ja ottaa kaiken mahdollisen vastaan ja antaa kaikkensa. Puo-
len vuoden tai vuoden päästä hän ei enää ikinä haluakaan nähdä yhtään ohjaustuntia, 
koska hänet on vedetty täysin piippuun tai kroppa alkaa sanomaan sopimustaan irti.” 
(Härkönen 2014.) 
 
Vuoden 2013 Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittiin yleisistä palkankorotukset seuraavasti: 
 
Ensimmäinen yleiskorotus 20 euroa kuukaudessa tai vastaava tuntipalkan korotus: 
– maksetaan, kun uusi työ- tai virkaehtosopimus on ollut voimassa 4 kuukautta 
Toinen yleiskorotus 0,4 prosenttia: 
– maksetaan vuoden kuluttua ensimmäisestä korotuksesta. (Työllisyys- ja kasvusopi-
mus 2013.) 
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Vaikka palkankorotukset olivat tarkoitettu yleisiksi ne eivät kuitenkaan tavoita niitä palkan-
saajia jotka jäävät työ- ja virkaehtosopimuksien ulkopuolelle ellei työnantaja päätä korottaa 
palkkoja muusta syystä. Työllisyys- ja kasvusopimuksessa otettiin vuonna 2013 ensimmäistä 
kertaa huomioon myös työ- ja virkaehtosopimuksien ulkopuolelle jäävät yhdellä lauseella: 
”Lisäksi arvioidaan keinoja sovittelujärjestelmän ja erimielisyyksien ratkaisumenettelyn ke-
hittämiseen sekä palkankorotusten toteutumista sopimuksettomilla aloilla.” Työehtosopi-
muksissa on määritelty muitakin palkankorotuksia kuten esimerkiksi Kaupan alan TES:ssä on 
minimipalkka määräytyy työvuosien mukaan 1. vuoden, 3. vuoden, 5. vuoden ja 8. vuoden 
portaissa (Kaupan tyo ̈ehtosopimus ja palkkaliite 1.5.2014–31.1.2017). Tällöin palkka nousee 
kokemusvuosien mukaan, sopimuksettomilla aloilla palkkaa voi nostaa anomalla palkankoro-
tusta työnantajalla, johon työnantajan ei tarvitse suostua. 
 
Sallin (2012, 41) mukaan osa-aikainen työ on yksi epätyypillisistä työsuhteen muodoista ja se 
tarkoittaa työtä, jossa on sovittu säännöllistä työaikaa lyhyempi työaika. Iso osa liikunta-alan 
työtehtävistä on osa-aikaisia.  Suomen lainsäädännössä ei ole yleistä yhtenäistä osa-aikaistyön 
määritelmää eikä osa-aikatyön vähimmäistuntimäärää. Joissain työehtosopimuksissa on sovit-
tu, mitkä ovat keskimääräiset vähimmäistuntimäärät ja myös määritelty osa-aikatyöntekijä ja 
vähimmäistyöaika, tällainen on esimerkiksi matkailun-, ravintolan- ja vapaa-ajan palveluita 
koskeva työehtosopimus. (Salli 2012, 41-42.) Koska laissa ei ole määritelty vähimmäistunti-
määrää, se mahdollistaa työehtosopimuksettomilla ja niillä aloilla joissa ei ole työehtosopi-
muksessa määritelty vähimmäistuntimäärää niin kutsutut ”nollasopimukset”. Nollasopimuksia 
ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta niillä tarkoitetaan yleisesti työsopimuksia joissa on 
sovittu vaihtelevasta työajasta, joka on nollan ja jonkin tuntimäärän välillä tai pelkkä nolla, 
eli työntekijä kutsutaan töihin tarvittaessa. (Roppola 2015.) Nollasopimukset ovat nousseet 
useasti otsikkoihin ja poliittiseen keskusteluun 2010 -luvulla, koska niiden määrä on kasvanut 
huimasti. Määrän selvittämiseksi Tilastokeskus teki ensimmäisen selvityksen nollasopimuksien 
määrästä vuonna 2015. Määrä oli odotettuakin suurempi sillä siitä selvisi, että peräti noin 83 
000 palkansaajaa työskentelee nollasopimuksella. Nollasopimuksia kritisoidaan, koska ne ai-
heuttavat työntekijöille jatkuvaa epävarmuutta toimeentulosta ja työsuhteeseen ja sosiaali-
turvaan liittyvien etuuksien menetyksiä. Tilanne voi olla, että työntekijällä ei ole varmuutta 
onko seuraavassa työvuorolistassa tunteja tarpeeksi vai saako hän niitä ollenkaan. Työnanta-
jan kannalta nollasopimukset tuovat joustoa, kun työntekijälle voi tarjota tunteja tarpeen 
mukaan tai ilman perusteluja olla tarjoamatta. Työnantaja voi myös pudottaa työntekijän 
nollalle tunnille vaikkapa raskauden tai riitatilanteen vuoksi. (Roppola 2015; Turun sanomat 
2015.) Nollasopimuksella myös sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta voi kiertää, kun tunteja 
ei ole tai ei merkitä työvuorolistaan sairauden aikana. Nollasopimuksien kieltämiseksi on ke-
rätty yli 60 000 nimeä kattava kansalaisaloite. Kansalaisaloite tarkoittaa aloitetta, joka eh-
dottaa joko uutta lakia, muutosta olemassa olevaan lakiin tai lain kumoamista. Aloite etenee 
eduskuntaan, jos siihen on saatu vähintään 50 000 nimeä kuuden kuukauden aikana. Kansa-
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laisaloite nollasopimuksien kieltämiseksi etenee eduskuntaan vuoden 2015 jälkipuoliskolla. 
(Turun sanomat 2015.) Nollasopimukset mahdollistavat laillisesti aiemmin mainitun työnteki-
jöiden ongelmakohdan toteutumisen ”palkoista puhuminen on vaikeaa ja voi johtaa töiden 
loppumiseen”. Ammattiliitto Pro:n Risto Korkalo kommentoi Yle Uutisten haastattelussa, että 
nollasopimuksesta irtautuminen voi olla vaikeaa, koska seurauksena saattaa olla karenssi. 
Korkalon mukaan tällä tavalla saadaan tulosta ja työntekijät tekemään halvalla työtä. Korkalo 
painottaa, että työn pitäisi antaa varmuus toimeentulosta, mutta tällaisella sopimuksella 
työntekijä on paljon epävarmemmassa asemassa kuin ilman työsopimusta. (Leppävuori 
2015b.) 
 
Leppävuori (2015b) kirjoitti Yle Uutisiin artikkelin irtisanoutuneesta personal trainerista joka 
oli työskennellyt Sats Elixialla ja yrittänyt saada aikaan joukkokanteen muiden samalla työn-
antajalla työskennelleiden kanssa, joka kuitenkin osoittautui mahdottomaksi sopimuksen lail-
lisuuden vuoksi. Artikkelissa ammattiliitto Pro:n Risto Korkalo kävi läpi työsopimuksen, mikä 
oli kirjoitettu personal trainerin kanssa. Korkalo löysi työsopimuksesta useita häntä kummas-
tuttavia kohtia ja kuvaili sopimusta ”enemmän kuin nollasopimukseksi”, vaikka mitään lai-
tonta sopimuksessa ei ole, mutta joissain asioissa ollaan hyvin lähellä sitä. Sats Elixialla kaikki 
personal trainerit ovat työssä nollatyösopimuksella, he myyvät itse ohjaustuntinsa ja palkan 
saa pidettyjen tuntien mukaan. Irtisanoutuneen personal trainerin ongelma oli, että töitä oli 
liikaa sillä työhön sisällytettiin enemmän asioita joista ei maksettu, muun muassa uutu-
ustuntien testaus, omien myyntien lyönti kassaan ja salitalkoot. Personal trainer kommentoi 
artikkelissa, että “Osa on valmiita tekemään ilmaista työtä. Se onkin ongelma, että uusia 
kaksikymppisiä tulee aina. Aina on se uusi tyhmä, joka ei tajua, että ihmisiä riistetään.” 
Leppävuoren (2015b) artikkelissa pohdittiin myös personal trainerien palkan riittävyyttä Sats 
Elixialla. Sats Elixian maajohtajan Anne Ketolan mukaan uusimmat ensimmäisen tason per-
sonal trainerit tienaavat noin 2600 euroa kuussa tekemällä sata ohjausta kuukauden aikana, 
kokeneemmat saavat enemmän. Irtisanoutuneen personal trainerin mielestä sadan kuukausit-
taisen tunnin tavoite on todella kova etenkin, kun ohjaukset ajoittuvat yleensä aamuun sekä 
iltaan. Hän kertoi, että hän ja monet muut perheelliset personal trainerit veivät lapsensa jos-
kus päiväkotiin varhain aamulla ja hakivat heidät lounastauolle ja palauttivat taas tarhaan 
koko illaksi, jotta pystyivät tekemään töitä sekä aamuisin, että taas iltaisin asiakkaiden ai-
kataulujen mukaisesti. (Leppävuori 2015b.) Sama aikataulu pätee myös ryhmäliikuntaohjaa-
jiin, kun tunteja on jonkin verran aamuisin ja aamupäivisin, mutta pääsääntöisesti iltaisin kun 
asiakkaat ovat päässeet töistä. 
 
Nämä kohdat Elixian (nykyinen Sats Elixia, jolla työsopimus ei ole täysin samanlainen) perso-
nal trainerin työsopimuksessa ihmetyttävät ammattiliitto Pro:ta: 
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• Työnkuva: Palkkaa maksetaan vain tehtyjen ohjaustuntien mukaan, mutta työhön 
kuuluvat "ne tehtävät, jotka kuuluvat tai tulevat kuulumaan toimenkuvaan ja jotka 
luonnollisesti kuuluvat siihen". Ammattiliitto Pron mukaan työntekijä voidaan siis vel-
voittaa tekemään lähes mitä tahansa ilmaistyötä. Työssä on lisäksi raportointivastuu, 
mikä on yleensä vain parempaa palkkaa saavalla johtoportaalla, ei muilla työntekijöil-
lä 
• Työpaikka: Työsopimuksen mukaan työnantaja voi määrätä työntekijän myös muualle 
kuin siihen kuntokeskukseen, johon sopimus on tehty, mikä vie oikeuden matkakor-
vauksiin ja päivärahaa. Sats Elixian kommentoi, että järjestely mahdollistaa työnteki-
jän kannalta sen, että hänet voidaan omasta toiveestaan sijoittaa muuallekin kuin 
alun perin sovittiin. 
• Irtisanomisaika: Kuukauden irtisanomisaika on lyhyempi kuin työehtolaissa, mutta työ-
tekijällä on mahdollisuus halutessaan suostua tähän.  
• Kilpailukielto: Pron mukaan on epäedullista, että työntekijä ei saa työskennellä kil-
pailijalle tai alkaa yrittäjäksi, varsinkin, kun työtunneista Sats Elixialla ei ole takuuta. 
(Leppävuori 2015b.) 
 
Käytännöt työntekijän sairastuessa ja sijaisten hankinnassa on kritisoitu mediassa ja ovat ai-
heuttaneet negatiivista palautetta työntekijöiden puolella. Sijaiskäytännöt sairastumisen sat-
tuessa vaihtelevat alalla, mutta useissa kuntosaliketjuissa ryhmäliikuntaohjaajat joutuvat itse 
etsimään sijaiset ohjaustunnin ajaksi (Grönholm 2014). Myös personal trainerit joutuvat jois-
sain liikuntakeskuksissa itse soittamaan sairaana asiakkaille ja siirtämään asiakastapaamisia. 
Sats Elixialla personal trainerit saavat oman sairastumisen takia perutuista tapaamisista pal-
kan, mutta lapsen sairastumisen takia perutuista töistä ei saa palkkaa Sats Elixialla. Ammatti-
liiton edustaja kommentoi lapsen sairastuminen olevan työehtosopimuksissa määritelty päte-
väksi syyksi saada tilapäisesti palkatonta vapaata. (Leppävuori 2015b.)  
 
4.2 ”Liikunta-ala on laaja ja sirpaleinen.” 
 
Tähän toteamaan on törmännyt kaikissa opinnäytetyötä varten tehdyissä haastatteluissa ja 
useissa muissa lähteissä. Liikunta-ala on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti ja alalle tu-
lee jatkuvasti uusia palveluntarjoajia ja uusia muotoja harrastaa liikuntaa. Ala on jakautunut 
julkiseen ja yksityiseen sektoriin, mutta kasvua näkyy erityisesti yksityisen sektorin palveluis-
sa jossa kasvu on ollut nopeaa, kun esimerkiksi usea liikuntakeskus on laajentunut ja avannut 
uusia toimipisteitä. Alalla on paljon toiminimellä ja yksityisyrittäjinä toimivia personal traine-
reita ja erilaisten ryhmäliikuntatuntien ohjaajia. Lisäksi alalla on kasvava määrä yksityisiä 
kuntosaleja, joogastudiota, tanssisaleja ja isoja kuntoklubeja, jotka saattavat työllistää usei-
ta kymmeniä ihmisiä. Melko varmasti lähes jokaiselta Suomen paikkakunnalta löytyy jonkin-
lainen on kuntosali tai liikuntakeskus. 
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Eniten liikunta-alan laajuudesta osasi kertoa SKY ry:n Riitta Hämäläinen-Bister, jonka edus-
tamaan yhdistykseen kuuluu iso kirjo erilaisia liikunta-alan yrityksiä. Hämäläinen-Bister ker-
too, että yhdistykseen voi liittyä kaikki joille kunto- ja terveysliikunta on yksi osa liiketoimin-
taa. SKY ry:n jäsenlistaa tarkastellessa huomaa ison osan jäsenistä olevan liikuntakeskuksia 
tai kuntoklubeja, joukosta löytyy myös useita eri koulutustahoja jotka kouluttavat liikunnan 
ammattilaisia sekä vähän erikoisempiakin yrityksiä kuten Woble Helsinki Oy, joka Hämäläinen-
Bisterin kertoman mukaan tekee geenitestejä joiden avulla annetaan ohjeita liikuntaan ja 
harjoitteluun.  
 
Liikunta-alan palveluja on viime vuosina alettu tarjoamaan myös netissä. ”Jutta Gustafsberg 
on tehnyt täydellisen vartalon tavoittelusta todella menestyvää liiketoimintaa”, alkaa Kaup-
palehden artikkeli. Gustafsbergin yrityksen Fitfarmin pääbisnes on nettivalmennukset ja on 
Kauppalehden listauksissa kivunnut sekä maan kovimpien kasvuyritysten että menestyneim-
pien yritysten kärkijoukkoon. Yritys tarjoaa myös personal trainer palveluita, jotka yritys os-
taa itsenäisiltä yrittäjiltä. Artikkelissa kerrotaan, että yrityksellä on tavoitteena taantuman-
kin keskellä kasvaa ja kehittyä ja konseptia aletaan tarjota jatkossa myös yrityksille. (Pietari-
la 2014.) Kirjoittamalla Googleen hakusanaksi nettivalmennus löytyy Fitfarmin lisäksi useita 
muita yrityksiä jotka tarjoavat treeniohjelmia ja ruokavaliosuunnitelmia.  
 
Liikunta-alan laajuus ja sirpaleisuus on suoraan yhteydessä alan työnantajien ja työntekijöi-
den heikkoon järjestäytymiseen ammattiyhdistyksiin. Työntekijät kuuluvat eri liittoihin tai 
eivät kuulu mihinkään liittoon, kun selkeää liittoa ei tunnu löytyvän. Myös Riitta Hämäläinen-
Bister mainitsi haastattelussa, että liikunta-alan kenttä on laaja ja sirpaleinen ja sen pitäisi 
ensimmäisinä organisoitua itse, hän mainitsi myös, että tällä hetkellä työnantajille ei ole 
omaa sopivaa liittoa johon liittyä. 
 
4.3 ”Työnantajien ja työntekijöiden järjestäytyminen on heikkoa.” 
 
Isoimpana esteenä työehtosopimuksen saamiseksi alalla on sekä työnantajien, että työnteki-
jöiden heikko järjestäytymisaste. Kun molemmat osapuolet ovat niin heikosti järjestäytyneet, 
eivät työmarkkinajärjestöt pääse neuvottelemaan työehtosopimusta. Yksityisellä sektorilla 
järjestäytymisaste on suhteellisen pieni, mutta vuoden 2009 tilastojen mukaan vähäisin jär-
jestäytymisaste oli yksityisillä palvelualoilla jossa järjestäytymisaste oli 50,4 % (Ahtiainen 
2011, 35). Tästä aiheesta keskusteltiin myös haastattelussa joita tehtiin opinnäytetyötä var-
ten. Haastattelujen pohjalta selvisi, että työnantajilta puuttuu kokonaan oma liitto ja työn-
tekijöille ei tunnu olevan yhtä tiettyä liittoa mihin liittyä vaan liikunta-alan työntekijöitä kuu-
luu moneen eri ammattiliittoon. Erityistoimihenkilöliiton Seija Pyökeri ja Suomen kunto- ja 
terveysliikuntakeskusten yhdistyksen toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister osasivat mo-
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lemmat kertoa, että liikunta-alan työntekijöitä kuuluu ainakin ERTO:n, Palvelualojen ammat-
tiliitto PAM:in, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyyn ja Sosiaali- ja terveysalan 
ammattijärjestö Tehyyn. Syitä miksi työntekijät ovat jakautuneet eri liittoihin löytyy useita. 
Monet ovat tekevät töitä liikunta-alalla osa-aikaisesti ja kuuluvat liittoon joka huolehtii pää-
toimisena tehtävästä työstä. Usea liikunta-alalla työskentelevä on koulutukseltaan fysiotera-
peutti jolloin Sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto Tehy on selkeä valinta, muissakin tapauk-
sissa työntekijä on liittynyt liittoon sillä perusteella, miltä alalta hän on valmistunut. Liikun-
tapalveluiksi yleensä katsotaan yksityiset tanssikoulut ja tanssiopettajat, mutta myös heillä 
on oma liittonsa Suomen tanssiurheiluliitto. 
 
Syy liikunta-alan työnantajien heikkoon järjestäytymiseen tuntuu lähinnä olevan se, että ei 
ole omaa työnantajajärjestöä mihin liikunta-alan yritykset kuuluisivat. Riitta Hämäläinen-
Bister mainitsee haastattelussa, että liikunta-alalle tulee jatkuvasti uusia yrittäjiä ja palvelui-
ta, mutta kaikki on vielä sirpaleista ja siihen kuluu aikaa ennen kuin saadaan niin sanotusti 
ryhmät koottua ja ihmiset oivaltamaan, että joku voi organisaatio voi auttaa heitä heidän 
omassa yrittäjyydessään ja edunvalvonnassa. Liikunta-alan yrityksistä monet ovat jäseninä 
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksessä SKY ry:ssä, joka on Suomen yrittä-
jien toimialajärjestö. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister kuvasi SKY:ta 
edunvalvontaorganisaatioksi, joka edustaa kunto- ja terveysliikuntakeskuksia esimerkiksi an-
tamalla alaan liittyviä lausuntoja medialla, toimimalla asiantuntijoina erilaisissa työryhmissä 
ja järjestämällä koulutustilaisuuksia. SKY:n jäseneksi pääsee hakemalla jäsenyyttä, ja jos 
SKY:n hallitus hyväksyy hakemuksen alkaa yritys maksamaan yhdistykselle jäsenmaksua, joka 
perustuu liikevaihtoon. Riitta Hämäläinen-Bister kertoi, että jäsenmaksua vastaan SKY:n 
edunvalvontatyön, seminaarien ja tuen lisäksi Suomen yrittäjien laajat jäsenedut ja jäsenkor-
tin, joka tuo mukanaan etuja kuten tarvittaessa lakiapua Suomen yrittäjien juristeilta. SKY ei 
ole työnantajaliitto, vaikka yrittäjän saamat edut SKY:lta kuulostavat hyvin paljon samalta 
kuin EK:n asiantuntija Minna Etu-Seppälän haastattelussa kertomat edut, joita yritys saa kuu-
lumalla työnantajajärjestöön pois lukien työehtosopimukset ja niiden neuvottelu.  
 
Minna Etu-Seppälä kertoi haastattelussa Palvelualojen toimialaliitto PALTAssa olevan laaja 
kirjo erilaisia toimialoja, mikä kuulostaisi lähimmältä ratkaisulta liitoksi mihin liikuntapalve-
lualat voisivat kuulua. Minna mainitsi myös ettei kaikille löydy yhtä omaa liittoa vaan joissain 
tapauksissa ollaan osa isompaa kokonaisuutta. Haastattelussa tuli esille joitain syitä siihen 
miksi yrittäjä ei liittyisi työnantajaliittoon. Yksi iso syy olla liittymättä on raha, PALTAn sivuil-
ta selviää, että yrityksen tulee liittyessään PALTAn täysjäseneksi maksaa jäsenmaksua sekä 
PALTAlle, että EK:lle. Jäsenmaksuun vaikuttaa yrityksen työntekijämäärä ja palkkasumma, 
minimimaksu pienillä yrityksillä on 450 €, josta PALTAn osuus jäsenmaksusta on 400 € ja EK:n 
osuus 50 €. (Palvelualojen työnantajat 2015.) Minna Etu-Seppälä mainitsi myös toisen syyn, 
miksi työnantaja ei liittyisi työantajaliittoon sillä, jos alalla ei ole työehtosopimusta työnanta-
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jaa varmasti mietityttää, mitä työehtosopimus saattaisi tullessaan tuoda mukanaan, sillä 
säännökset saattavat olla hyvin yksityiskohtaisia. 
 
4.4 “Kuka vain voi kutsua itseään personal traineriksi.” 
 
Kun Riitta Hämäläinen-Bisteriltä kysyttiin tarvitaanko hänen mielestä liikunta-alalle työehto-
sopimusta, hän vastasi näin: ”Tässä vaiheessa en näkisi, että se olisi ensimmäinen asia mitä 
pitää tehdä. Meillä on muita isoja edunvalvonnallisia asioita jotka liittyvät koulutukseen, 
osaamiseen ja osaamisen todentamiseen, millä tavoin voidaan vaikuttaa siihen, että tätä työ-
tä ja yrittäjyyttä arvostetaan.” Alla muutamia otsikoita artikkeleista, jotka kuvaavat ikävää 
sävyä miten personal trainereitä on arvosteltu julkisesti mediassa. 
 
”Personal trainereista yhä enemmän valituksia – näin vältyt huijareilta” – MeNaiset, 
14.8.2014. 
 
”Vaarallinen valmentaja. Kuka tahansa voi kutsua itseään personal traineriksi. Pahimmassa 
tapauksessa ammattitaidoton ohjaus vie terveyden.” – Utain: Tampereen yliopiston toimitta-
jakoulutuksen viikkolehti, 16.12.2014. 
 
”Personal trainerin koulutusta ei valvota, nimikettä voi käyttää kuka tahansa” – Kaleva, 
11.1.2015. 
 
On selvää, että yllä mainitut otsikot vaikuttavat negatiivisesti personal trainereiden arvostuk-
seen ja ammatin maineeseen. Myös ryhmäliikuntaohjaajien työstä kuulee usein vähättelyä ja 
fraasi ”Sehän vetää vain vähän jumppaa” on ollut tuttu lause, kun on ottanut puheeksi ryhmä-
liikuntaohjaajien pienet palkat tai huonot työehdot. Riitta Hämäläinen-Bister osasi kommen-
toida haastattelussa tällaisen kommentoinnin liittyvän siihen, että harrastetoimintaa on 
käännetty liiketoiminnaksi ja ala saatetaan vieläkin mieltää urheiluseuratoiminnaksi ja ”puu-
hasteluksi”. Hämäläinen-Bister kertoi myös haastattelussa SKY:n suunnittelevan hakemistoa 
jonka avulla kuluttaja voi löytää koulutetut personal trainer ammattilaiset Suomessa. 
 
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry ryhtyikin toimeen, että personal 
trainer alalle saadaan ensimmäistä kertaa yhteiset standardit ja julkaisi 17.3.2015 lehdistö-
tiedotteen, jossa se kertoi tuovansa markkinoille auktorisoitujen personal trainereiden hake-
miston eli APT®-hakemiston. Erilaisten PT-koulutusohjelmien vaatimukset ja opetusmäärät 
ovat voineet vaihdella hyvinkin laajasti ja kuluttajan on lähes mahdotonta tehdä objektiivista 
valintaa vertailemalla palveluja tarjoavan henkilön osaamista ja koulutusta. Auktorisoituja 
personal trainereita APT®:ita kouluttavat organisaatiot tuottavat standardien mukaista koulu-
tusta ja koulutuksen laatu on tästä syystä todennettavaa ja vertailukelpoista. Lehdistötiedot-
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teessa kerrotaan, että kuluttajat ovat ryhtyneet vaatimaan tietoa PT-nimikkeen alla työsken-
televien palveluntarjoajien luotettavuudesta ja personal trainereiden osaamistaso onkin kir-
javaa. ”Auktorisointi tuo PT-nimikkeelle vihdoin sen arvon, jota sillä ei tällä hetkellä välttä-
mättä ole ollut. Kyseessä on monialainen liikunta- ja hyvinvointialan osaaja, joka on koulutet-
tu tuottamaan laadukkaita liikuntapalveluita. Myös ihmiset tietävät jatkossa mitä he saavat, 
sillä auktorisointi antaa kuluttajalle takuun PT:n ammattitaidosta”, personal trainer Miikka 
Vuorinen Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplicosta kommentoi lehdistötiedotteessa. Tiedotteen 
mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 2000–3000 päätoimista sekä lukuisia osa-aikaisia per-
sonal trainereita ja SKY ry:n tarjoaman hakemiston kaltaisia rekistereitä on jo muualla Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa. (Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry 2015.) 
 
4.5 ”Ratkaiseeko tes alalla olevia ongelmat?” 
 
Tähän kappaleeseen on koottu taulukkomuodossa liikunta-alan työntekijöiden ongelmiksi ko-
kemia asioita ja mietitty löytyikö niihin suoraan ratkaisu työehtosopimuksella. Taulukko on 
laadittu yhteistyössä PAM:n asiantuntija Markku Björnin kanssa. Taulukko 2:ssa on lueteltu 18 
ongelmaa joista 10 on ratkaistavissa työehtosopimuksella, kolme ongelmaa mahdollisesti ja 
viisi ongelmakohtaa jää ratkaisematta. 
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Ongelma 
Ratkaistavissa 
tesillä? 
Ratkaisu tessissä 
Ei lomaltapaluurahaa Mahdollisesti Lomaltapaluurahasta voidaan sopia 
Ei palkankorotuksia Kyllä Palkkataulukot, yleiset palkankorotukset 
Epämääräiset työsopimukset Kyllä Työsopimusmallit 
Epäselvyydet työnkuvasta - - 
Epäselvyyset sunnuntaikor-
vauksesta 
Kyllä Pyhätyö korvaukset määritellään 
Erimielisyydet esimiehen / 
yrittäjän kanssa 
- - 
Ilta- ja viikonloppulisien 
puuttuminen 
Mahdollisesti Lisistä voidaan sopia  
Kilpailukielto - - 
Kokemuslisien puuttuminen Kyllä 
Palkan määräytyminen kokemusvuosien 
mukaan 
Lapsen sairastuminen Kyllä Sovitaan työehtosopimuksessa 
Liian alhaiset palkat Kyllä Minimipalkat ja palkkataulukot 
Lyhyet irtisanomisajat Kyllä Irtisanomisajat määritellään 
Nollasopimukset Mahdollisesti Minimitunnit voidaan määritellä 
Palkattomat tai osittain 
palkattomat koulutukset 
Kyllä Koulutuksien palkat määritellään 
Provisioon perustuvat palk-
kaukset 
- - 
Sairauspoissaolot,  
sairausajanpalkka  
Kyllä Sairausajanpalkka määritellään 
Sijaisten hankkiminen itse - - 
Äitiysvapaa-ajan palkka Kyllä Äitiysvapaan palkka määritellään  
  
Taulukko 2: Liikunta-alalla ilmeneviä ongelmia ja mahdolliset ratkaisut tessillä. 
 
4.6 ”Kukaan ei lopulta osaa sanoa mitä tes toisi tullessaan.” 
 
Jos kysytään työnantajapuolelta ja työntekijäpuolelta, mitä työehtosopimus toisi alalla, vas-
taukset ovat hyvin erilaisia ja molemmilta puolilta löytyy mielipiteitä työehtosopimuksen puo-
lesta ja vastaan. Työantajapuolella kuullaan argumentteja joiden mukaan työehtosopimus tuo 
mukanaan jäykkyyksiä ja kustannuksia – blogeista ja sosiaalisesta mediassa käytävistä keskus-
teluista huomaa, että osa työntekijöistä on samoilla linjoilla. Haastatteluissa EK:n Minna Etu-
Seppälä kommentoi tessin tuovan usein mukanaan erilaisia säännöksiä, ja voidaan puhua jopa 
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jäykkyyksistä ja lisääntyvistä kustannuksista, jotka varmasti mietityttävät työnantajia. Tär-
keimpänä asiana Minna Etu-Seppälä pitää sitä, että työpaikat saadaan pysymään. Samoille 
linjoille Minnan kanssa lähtee myös Sky:n Riitta Hämäläinen-Bister. 
 
Riitta Hämäläinen-Bisterin mielestä keskustelu työehtosopimuksesta on hedelmällistä silloin, 
kun on noususuhdanne. Hän mainitsee karmeimmaksi tilanteeksi sen, jos palkkakustannukset 
nousevat niin paljon, että siitä seuraa irtisanoutumisia ja työllistymisen vähentymistä, kun 
yrittäjällä ei ole enää neuvottelunvaraa ja kustannukset ovat kasvaneet liian suuriksi, niin 
ettei liiketoimintaa pysty pyörittämään. Riitta Hämäläinen-Bister ja Minna Etu-Seppälä mai-
nitsevat molemmat työehtosopimukset jossa kaikki on sovittu pikkutarkasti ja työnantajalle 
tulee ns. paljon maksettavaa ja pohtivat onko ne ihan tätä päivää, Riitta mainitsi tästä esi-
merkkinä työehtosopimuksia jossa työantajan maksettavaksi saattaa tulla lääkkeet, erikoissai-
raanhoito ja silmälasit.  
 
Työntekijäpuolella työehtosopimuksella toivotaan saavan parannusta palkkoihin ja selkeyttä 
lisiin, kuten ilta- ja pyhälisiin, joista on mainittu useissa haastatteluissa ja lehtien artikkeleis-
sa ja myös niiden pohjalta jatkuneissa keskusteluissa sosiaalisessa mediassa. Erityistoimihen-
kilöliitto ET ry:n Seija Pyökeri mainitsi haastattelussa esimerkkinä äitiysloman olevan työeh-
tosopimuksettomilla aloilla ongelmallinen naisille. Työehtosopimuksessa on yleensä määritel-
ty äitiysloman olevan kolme kuukautta palkallinen, mutta laki velvoittaa maksamaan palkan 
vain yhdestä kuukaudesta. Äitiyslomaa kyllä saa, mutta yhden palkallisen kuukauden jälkeen 
jää Kelan tukien varaan. Voidaanko tässä puhua enää etuudesta, kun yli 90 % palkansaajista 
kuuluu työehtosopimuksien kautta tähän etuuden piiriin ja alle 10 % on selvästi tässä suhtees-
sa heikommassa asemassa? 
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5 Pohdinta 
 
Tässä osiossa palataan alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja esitetään kootusti niihin 
saadut vastaukset tämän työn pohjalta kootun teorian ja omien päätelmien pohjalta. Sen jäl-
keen työn luotettavuutta ja merkitystä. 
 
Mikä on työehtosopimuksen merkitys työsuhteessa suhteessa muihin ehtoihin? Suomen työ-
oikeudesta löytyy kuusi työsuhteen sisällön säännöstyskeinoa, joiden perusteella työehtoso-
pimus tulee järjestyksessä toisena. Kuusi eritasoista kansallista säännöstyskeinoa ovat: 
 
1) lait ja asetukset 
2) työehtosopimukset 
3) työsäännöt ja muut yhteistoimintasopimiset 
4) työsopimus  
5) tapa ja sopimuksen veroiset käytännöt 
6) työnantajan käskyt (Kairinen 2009,139-140.) 
 
Kairisen (2009, 144) mukaan työehtosopimus on käytännössä tärkein työsuhdetta sisällöllisesti 
sääntelevä normilähde, koska siinä sovitaan työnteon ehdoista ja se sisältää tärkeimmät työ-
suhteen taloudelliset etuudet, kuten palkat ja sivuehdot. Sosiaalietuuksia lukuun ottamatta 
tällaisia ei lakitasolla ole. Siinä missä työntekijä saat työehtosopimuksista etuuksia niin työn-
antaja saa työrauhan työehtosopimuksen sopimuskaudeksi. (Kairinen 2009, 144.) Jos alalla ei 
ole minkäänlaista työehtosopimusta tarkoittaa se sitä, että osapuolten sopimusvapautta ra-
joittavat vain työaika- ja vuosilomalaki sekä työlainsäädännön ehdottomat säännökset, työso-
pimuslaissa säädetyt kohtuuttoman sopimusehdon säädökset ja sopimusoikeudelliset säännök-
set (Bruun & Von Koskull 2012, 151-152). Näin ollen työnantaja ja työntekijä voivat melko 
vapaasti sopia työsuhteen ehdoista. 
 
Mitä työehtosopimuksen saaminen edellyttää? Työehtosopimuksen saaminen alalle jossa sitä 
ei ole aiemmin ollut edellyttää, että työnantaja on järjestäytynyt työnantajaliittoon, jotta 
työntekijäliitto pääsee työnantajaliiton kanssa yhdessä neuvottelemaan työehtosopimuksen. 
Neuvotteluista syntyy normaalisitova työehtosopimus. Jotta työehtosopimuksesta tulisi yleissi-
tova, sen tulee vahvistaa yleissitovuuden vahvistamislautakunta. 
 
Mistä johtuu, että liikunta-alalla ei ole työehtosopimusta? Liikunta-alan työnantajista suurin 
osa ellei jopa kaikki (tietoa ei saatavilla) ovat järjestäytymättömiä eli ”villejä työnantajia”. 
Koska työantajat eivät kuulu liittoon eivät ammattiliitot pääse neuvottelemaan työehtosopi-
musta. Myöskin työntekijäpuolella järjestäytyminen on heikkoa, mutta se ei ole suoraan este 
työehtosopimuksen saamiseksi. Kuitenkin, jos enemmän työntekijöistä olisi järjestäytynyt, 
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olisi ammattiliitoista mahdollista luoda painetta työnantajiin, jotta työehtosopimusta päästäi-
siin neuvottelemaan. Liikunta-alan työntekijöistä iso osa on nuoria ja nimenomaan nuoret 
ovat tilastojen mukaan heikosti järjestäytyneitä ammattiliittoihin. Pron Risto Korkalo mainitsi 
Yle Uutisten artikkelin haastattelussa, että Suomen koulujärjestelmä on vetäytynyt vastuusta 
työelämän pelisääntöjen kertomisessa, jonka vuoksi nuorilla jää helposti mielikuva, että kaik-
ki on valmista, tarvitsee vain mennä työelämään ja ottaa omansa, vaikka esimerkiksi työsopi-
mus kannattaisi aina tarkistuttaa ammattiliitossa (Leppävuori 2015b). 
 
Miten työehtosopimuksen puuttuminen näkyy alalla? Alalla näkyviä ongelmia on tässä opin-
näytetyössä kirjattu ylös taulukollinen. Suurin osa taulukkoon kerätyistä ongelmista olisi rat-
kaistavissa työehtosopimuksella. Liikunta-alaa kuvataan mediassa usein villiksi, joka ei anna 
hyvää kuvaa alasta ja heikentää alalla työskentelevien työntekijöiden arvostusta. Liikunta-
alalla tyypillistä on, että työntekijöiden kanssa kirjoitetaan nollasopimuksia jotka joissa ta-
pauksissa saattavat olla huonompi vaihtoehto kuin olla ilman työtä kokonaan. Liikunta-alan 
työnantajille työehtosopimuksen puuttuminen tuoo helpotusta palkkakustannuksiin, kun ei 
tarvitse huolehtia yleisistä palkankorotuksista tai noudattaa mitään minimi palkkoja ja tunti-
määriä. 
 
Opinnäytetyön kirjoittajan oman pohdinnan mukaan liikunta-alalla pystytään käyttämään hy-
väksi nuorten tietämättömyyttä ja kovaa halua päästä töihin ja saada työkokemusta. Liikunta-
ala on nyt erityisen trendikäs ja moni haluaa olla personal trainer, ryhmäliikuntaohjaaja tai 
päästä salille töihin – tätä trendiä pystyy hyödyntämään myös eri tahot jotka kouluttavat lii-
kunta-alan ammattilaisia. Liikunta-alalla on hyvin yleistä kirjoittaa työntekijöiden kanssa nol-
latyösopimus, joka edes auttaa tilannetta jossa naamakerroin vaikuttaa saatujen tuntien 
määrään ja mahdollistaa laillisesti työssä aiemmin mainitun työntekijöiden ongelmakohdan 
toteutumisen ”palkoista puhuminen on vaikeaa ja voi johtaa töiden loppumiseen”. Personal 
trainerin kommentti Yle Uutisten artikkelissa on hyvin tilannetta kuvaava: “Se onkin ongelma, 
että uusia kaksikymppisiä tulee aina. Aina on se uusi tyhmä, joka ei tajua, että ihmisiä riis-
tetään.” (Leppävuori 2015b). Osa työntekijöistä haluaa selvästi muutoksia, mutta se on vai-
keaa kun alalla on niin paljon työntekijöitä joita asia ei joko kiinnosta tai jotka eivät ymmärrä 
mistä työehtosopimuksesta on kyse ja miksi se olisi hyvä olla. Nuoria työntekijöitä kuitenkin 
ymmärtää, kun miettii heidän tilannettaan, jossa työpaikkoja on muutenkin vaikea saada, on 
isomman palkan ja lisien vaatiminen on vaikeampaa kun tietää, että takana on hakijoita jotka 
tähän palkkaan suostuvat – tämä voidaan jopa sanoa suoraan työhaastattelussa. Valitettavasti 
tämä on kuitenkin johtanut tällä työehtosopimuksettomalla alalla jopa siihen, että palkat 
ovat vuosien varrella laskeneet, kun taas työehtosopimuksien alla olevien palkat ovat nous-
seet. Vaikka asiasta ollaan useasti näyttävästi ärähdetty julkisesti, tämä ei ole herättänyt 
alalla työskenteleviä tekemään asialle jotain, eikä varmaan edes tiedetä mitä pitäisi tehdä, 
kun työnantajat eivät ole järjestäytyneet ja toimivat pääasiassa Suomen lakien puitteissa, 
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mikä antaa työnantajille aika vapaat kädet sopia työnehdoista. Useassa paikassa on mainittu, 
että työehtosopimus nostaisi kustannuksia, saattaisi viedä työpaikkoja ja loisi jäykkyyksiä. 
Suomen palkansaajista 89,5 % palkansaajista kuuluu työehtosopimuksen piiriin, eikö siis voisi 
todeta, että koska liikunta-alan työntekijät eivät kuulu työehtosopimuksen piiriin he ovat 
huonomassa osassa kuin valtaosa muista Suomen työntekijöistä? Ja jos muut Suomen työnan-
tajista pärjäävät näiden kustannusten kanssa, eikö voisi todeta, että liikunta-alan työnantajat 
ovat tässä tapauksessa etuoikeutettuja? Jos ammattiliiton asiantuntijan mielestä personal 
trainerin kanssa kirjoitettu työsopimus on jopa huonompi kuin, että olisi kokonaan työtön eikö 
jokin ole pahasti vinossa? 
 
Lopuksi tarkastellaan tämän opinnäytetyön merkitystä ja luotettavuutta. Opinnäytetyötä ei 
ole tehty suoraan millekään yritykselle tai yhdistykselle, mutta siitä on toivottavasti hyötyä 
ammattiliitoille ja liikunta-alalla toimiville henkilöille. Opinnäytetyön teoriapohja on lainopil-
linen ja muu kerätty aineisto on koottu pääasiassa artikkeleista ja haastatteluista, koska tä-
män työn kaltaisia tutkimuksia ei ole juurikaan aiemmin tehty. Opinnäytetyö olisi varmasti 
ollut vähemmän merkityksellinen ja luotettava, jos siihen ei olisi paneuduttu ja käytetty yhtä 
paljon aikaa kuin tähän työhön ja aiheeseen liittyvää uutisointia ei olisi seurattu useamman 
vuoden ajan. Aihetta on käsitelty ja tutkittu useasta eri näkökulmasta ja lisäksi opinnäytetyön 
kirjoittaja on itse ehtinyt olla liikunta-alalla töissä yli neljän vuoden ajan, mikä lisää opinnäy-
tetyön pätevyyttä. Samoihin tuloksiin ei välttämättä olisi päästy, jos kirjoittajalla ei olisi niin 
paljon omia kokemuksia työskentelystä liikunta-alalla. 
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